カンコク ノ ジンブンショシュッパン ト ジンブンセイシン カンコク ノ レキシ オ カエタ ホン ノ モノガタリ by 韓, 喆熙 & ハン, チョルヒ
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?ハン・チョルヒ
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二〇一二年五月二三日、毎年前期に開講している総合科目「日本の出版文化」のなかで、韓国の出版人である韓喆熙さんをお招きして、 「韓国の人文書出版と人文精神」をテーマに講義をしていただきました。そのお話をここに掲載します。
  
 
 
（編集部）
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イ・ヨンヒ
泳禧『転換時代の論理
―
アジア、韓国、日本』創作と批評社、一九七四年
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韓喆熙（ハン・チョルヒ）
　一九五七年生まれ。ソウル大学校人文大学国語国文学科卒。八三年にエルンス
ト・フィッシャー（
Ernst Fischer ）の『
The N
ecessity of Art: A M
arxist Approach 』の
翻訳者として出版社と付き合った縁から、トルベゲ社に編集者として入社。八六年頃、退社して社会運動に参加したが八九年にトルベゲ社に戻った。以後、編集主幹を経て九三年から現在までトルベゲ社の代表として経営に携っている 九四年、若手出版人の集まり「本を作る人々」を立ち上げ、第一、 二代の代表幹事を務めた一方、韓国出版人会議会長、大韓出版文化協会副会長、坡州出版団地事業協同組合実行理事、韓国 協同組合理事などを歴任。韓国の出版産業の発展に向けた政策立案やその実現に力を尽くしてきた。
　トルベゲ社は一九七九年に設立され、八〇 代において韓国社会の変革のための
民主的言論・出版運動の一翼をにない、 国の歴史や現実に光を当てる新しい出版の領域を切り開いた。 『全泰壱評伝』 、 『韓国近代民族運動史』 、 『韓国経済の展開過程』などが代表作。このような 文社 科学出版の基調や精神は九〇年代以降も続き、より成熟した出版活動を活発に展開するこ で、韓国の代表的な人文社会科学出版社として位置づけられている。
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◉宋
ソン
建・コンホ
鎬ほか『解放前後史の認識』ハンギル社、一九七九年
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チョ・ヨンレ
英來『全
チョン・テイル
泰壹評伝』トルベゲ社、一九八三年
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◉申
シン・ヨンボク
榮福『監獄からの思索』ヘッピッ出版社、一九八八年
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韓国?人文書?特性?人文精神
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講義通訳：チョ・サンウン翻訳：キム・ウネ協力：東アジア出版人会議
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???????????
????????
二〇一二年一一月六日、現代バスク文学の作家として国際的に活躍するキルメン・ウリベさんをお招きして、 「バスク語から世界へ」と題する講演と鼎談が本学で開催 れました（本学総合 化研究所主催） 。当日は、ウリベさんの講演とバスク語による自作の朗読、そして本学の今福龍太教授と、ウリベさんの小説『ビルバオ
–
ニューヨーク
–
ビルバオ』 （白水
社、二〇一二）の翻訳を手がけた本学大学院の金子奈美さんを交えて鼎談が行われましたが、ここにウリベさんの講演を掲載 ます。
 （編集部）
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キルメン・ウリベ（
K
irm
en U
ribe ）
　一九七〇年、スペイン・バスク自治州ビスカイア県の港町オンダロアに生まれる。
二〇〇一年にバスク語による詩集『しばらくのあいだ私の手を握っていて（
Bitartean 
heldu eskutik ） 』を出版、スペイン批評家賞を受賞。〇八年に初めての小説『ビルバ
オ
–
ニューヨーク
–
ビルバオ』を出版し、スペイン国民小説賞を受賞。この小説の
日本語訳は、一二年一〇月に白水社から出版された。創作活動の一方で、世界各地で朗読や講演を精力的に行なっている。
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講演通訳・翻訳：金子奈美協力：白水社、本学総合文化研究所
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?????①『現代バスクを知るための
50章』萩尾生・吉田浩美編著、明石書店、二〇一二
②『バスク語のしくみ』吉田浩美著、白水社、二〇〇九③『オバ コアック』ベルナルド・アチャーガ著 西村英一郎訳、中央公論新社、二〇〇四
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